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Information about tourism is important, especially for guiding foreign 
tourists who want to go on vacation. Many media can be the source of information 
about tourism, one of them is website. In Indonesia, there are some websites 
which give information about tourism in English, but, still, there are errors appear 
in it. It is natural because English and Indonesian have different grammatical 
rules.  
In this study, the researcher examines (1) the kinds of errors and (2) 
calculates the frequency of occurrence of each type of error find on tourism 
articles in website www.batu.eastjava.com. The researcher uses descriptive 
qualitative approach and document analysis in order to answer the research 
problems. In this research, the researcher classifies the errors based on Dulay et 
al’s theory. The data are sixteen tourism articles in website 
www.batu.eastjava.com. In data collection, the researcher provides the sixteen 
tourism articles in website www.batu.eastjava.com and analyzed them one by one. 
This study reveals errors that appear in various cases, there are omission, 
addition, misformation and misordering. Omission is devided into seven, they are 
omission of pronoun, omission of preposition, omission of be, omission of plural 
marker, omission of article, omission of noun, and omission of clause marker. The 
next is addition. Then, misformation is devided into seven, they are misformation 
of adverb, misformation of be, misformation of conjunction, misformation of 
singular verb, misformation of preposition, misformation of adjective, and 
misformation of verb. And for the last is misordering. The total number of errors 
is 223. The dominant errors that the writer find in the tourism article is omission 
(OM) with 141 errors (63%), followed by addition (AD) with 18 errors (8%), then 
misformation (MF) with 57 errors (26%), and the smallest number is misordering 
(MS) with 7 errors (3%).  
The researcher suggests the next researcher who wants to conduct a similar 
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 Informasi tentang pariwisata itu penting, terutama untuk memandu 
wisatawan asing yang ingin pergi berlibur. Banyak media bisa menjadi sumber 
informasi pariwisata, salah satunya adalah website. Di Indonesia terdapat 
beberapa website yang memberikan informasi pariwisata dalam Bahasa Inggris, 
tetapi masih terdapat kesalahan dalam penulisannya. Ini wajar karena Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris memiliki perbedaan dalam aturan tata bahasa. 
Di dalam studi ini, penulis meneliti (1) jenis-jenis kesalahan dan (2) 
menghitung frekuensi terjadinya setiap jenis kesalahan yang ditemukan dalam 
artikel pariwisata pada website www.batu.eastjava.com. Penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis dokumen untuk menjawab rumusan 
masalah. Di dalam penelitian ini, penulis mengkelompokan kesalahan berdasarkan 
pada teori Dulay. Data terdiri dari enam belas artikel di website 
www.batu.eastjava.com. Di dalam pengumpulan data, penulis menyediakan topik 
keenam belas artikel pada website www.batu.eastjava.com dan menganalisa satu 
persatu.  
 Studi ini menemukan kesalahan dalam berbagai macam bentuk, yaitu 
omission, addition, misformation, dan misordering. Omission dibagi menjadi 
tujuh, yaitu omission of pronoun, omission of preposition, omission of be, 
omission of plural marker, omission of article, omission of noun, and omission of 
clause marker. Selanjutnya adalah addition. Kemudian, misformation yang dibagi 
menjadi tujuh, yaitu misformation of adverb, misformation of be, misformation of 
conjunction, misformation of singular verb, misformation of preposition, 
misformation of adjective, and misformation of verb. Dan untuk yang terakhir 
adalah misordering. Jumlah total kesalahan adalah 223. Kesalahan dominan yang 
ditemukan oleh penulis di dalam artikel pariwisata adalah omission (OM) dengan 
141 kesalahan (63%), diikuti dengan addition (AD) dengan 18 kesalahan (8%), 
kemudian misformation (MF) dengan 57 kesalahan (26%), dan jumlah terkecil 
adalah misordering (MS) dengan 7 kesalahan (3%). 
 Penulis menyarankan peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan 
penelitian yang sama menggunakan teori lain dan menggunakan website artikel 
lain seperti artikel bisnis, music, dll. 
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